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Sevenhamptonマナのリーヴ会計報告書と年次会計報告書 
 






も否定できまい。たとえば、Hallam, H.E.(ed.), The Agrarian History of England and Wales, II, 
1042-1350, Cambridge University Press, 1988あるいはMiller, Edward(ed.), The Agrarian History of 










1) 人口史の資料として利用した研究として、Postan, M.M.,“Heriots and Prices on Wichester Manors”, Ec(onomic) 
H(istory) R(eview), 2nd Series, 11, 1959,  in do., Essays on Medieval Agriculture and General Problems of the 
Medieval Economy, C(ambridge) U(niversity) P(ress), 1973; Titow, J.Z., “Some Evidence of the Thirteenth Century 
Population Increase”, EcHR, 2nd Ser., 14, 1961がある。また、Titowには、“Evidence of Weather in the Account Rolls 
of the Bishopric of Winchester 1209-1350”, EcHR, 2nd Ser., 12, 1960といった気象変動について分析した論文もあ
る。最近公刊された中世イングランド農業史の重要な研究書は、いずれも会計文書を主要資料の１つとして
利用している。Campbell, Bruce M. S., English Seigniorial Agriculture, 1250-1450, CUP, 2000(2006); Stone, David, 
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２．Sevenhamptonマナの会計文書 
 





 年次会計報告書 リーヴ会計報告書 
  寸法 書体  寸法 書体
1269-70 SC6/1118/17, m.1 A α  
1270-71    
1271-72    
1272-73 SC6/1057/5 B β  
1273-74 SC6/1057/5 B γ  
1274-75 SC6/1057/5 B γ  
1275-76 SC6/1057/5 B γ SC6/1057/6 B ε
1276-77 SC6/1057/6 B γ SC6/1057/6 C ε
1277-78 SC6/1057/6 B δ SC6/1057/6 C ε
1278-79 SC6/1057/6 B δ SC6/1057/6 C ε
1279-80 SC6/1057/6 B δ SC6/1057/10 C ε
1280-81 SC6/1057/9 B δ SC6/1057/10 C ε
1281-82 SC6/1057/9 B δ SC6/1057/10 C ε
1282-83 SC6/1057/9 B δ SC6/1057/10 C ε
1283-84 SC6/1057/10 B δ SC6/1057/10 C ε
1284-85 SC6/1057/10 B δ SC6/1057/10 C ε
1285-86 SC6/1057/11 B δ SC6/1057/12 D ε
1286-87 SC6/1057/11 B δ SC6/1057/12 D ε
1287-88 SC6/1057/11 B δ SC6/1057/12 D ε



































P.D.A.(ed.), Manorial Records of Cuxham, Oxfordshire, circa 1200-1359, Historical Manuscript Commission JP23, 1976, 
Introduction; do. Manorial Records, British Records Association, 1984, Chap.3.を参看せられたい。 
 2）Farr, M.W.(ed.), Accounts and Surveys of the Wiltshire Lands of Adam de Stratton, Wiltshire Archaeological and Natural  
History Society, Records Branch, 14, 1959, p.ix. 
 3) Ibid., pp.ix-x. 
 4) Ibid., pp.x-xi. 
 5) Farrが “1276-7 to 1284-5”と表現しているところは、本来は“1276-7 to 1287-8”と書く意図であったのかもしれ
ない。その点はともあれ、ハンドレド裁判文書の編纂者によれば、それはほぼ一人の書記によって書かれてい
るものの、後半部分になって、ほぼ同一のスタイルとスペリングで訓練された書記によって書かれた部分があ
る、と指摘されている。Farr, Brenda(ed.), The Rolls of Highworth Hundred 1275-1287, Part 1, Wiltshire Archaeological 


























1 未納金(De arreragiis) 
2 固定地代(De redditu assiso) 
3 マナの収益(De exitu manerii) 
4 裁判収入(De finibus et perquisitis) 
5 穀物売却(Vendicio bladi) 
6 家畜売却(Vendicio stauri) 
7 羊毛と獣皮(Lana et corria) 
8 放牧権(Pastura) 
9 酪農場(De daeria) 
10 飼育管理(De wardis) 
11 マナ外収入(De forinceco recepto) Ⅲ マナ外収入(FORINSECUM RECEPTUM) 















Ⅲ 支出(Expense inde) 
1 地代免除(Aquietancie) 
2 犂の経費(Custus carucarum) 
3 荷車の経費(Custus carectarum) 
4 領主館の経費(Custus domorum) 
5 雑支出(In minutis expensis) 
6 家畜檻と酪農場経費(Custus falde et daerie) 
7 塩の購入(Empcio salis) 
8 穀物購入(Empcio bladi) 
9 家畜購入(Empcio stauri) 
10 脱穀と唐箕選別(Tritura et ventulacio) 
11 秋期経費(Custus autumpnales) 
12 ファムルス手当(Stipendia famulorum) 
13 マナ外支出(Expense forincece) 
 
〔合計金額〕 
Ⅵ マナ外支出（FORINSECE EXPENSE) 
 
Ⅳ 納金(Liberata) Ⅶ 納金(LIBERACIONES) 
 Ⅷ 支出・納金総合計（SUMMA TOCIUS EXPENS' ET LIB') 
Ⅴ 穀物勘定(Exitus grangie) 
1 小麦(De frumento) 
 2 大麦(De ordeo) 





 1 小麦(FRUMENTUM) 
 2 大麦(ORDEUM) 
 3 燕麦(AVENA) 
 4 混合穀物(MIXTURA) 
 5 麦粉(FARINA) 
 6 塩(SAL) 
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Ⅵ 家畜勘定(Instaurum) 
1 犂耕馬(De affris) 
 
 2 去勢牡牛(De bobus) 
 3 牡牛(De tauris) 
4 牝牛(De vaccis) 
 5 2歳牡牛(De bovettis) 
6 2歳牝牛(De juvencis) 
 7 1歳牡牛(De boviculis) 
 8 1歳牝牛(De juvenculis) 
9 当歳牛(De vitulis) 
10 去勢牡羊(De castr') 
11 去勢牡羊(De multonibus) 
12 牝羊(De ovibus matricibus) 
13 1歳牡羊(De hogastris) 
14 1歳牝羊(De jerciis) 
15 当歳羊(De agnis) 









17 孔雀(De pavonibus) 
 
18 去勢雄鶏(De caponibus) 









 1 雌馬(JUMENTA) 
2 仔馬(PULLANI) 
3 去勢牡牛(BOVES) 




 8 1歳牡牛(BOVICULI) 





























ⅩⅠ 夏期賦役（OPERA ESTIVALIA) 
 





 1 夏期賦役(Opera estivalia) 
 2 秋期賦役(Opera autumpnalia) 
 
〔見出無しの1行あけ〕 
1 果樹・菜園産出物(De exitu gardini) 
 2 羊毛(De velleribus) 
 3 羊皮(De pellibus) 
 4 獣皮(De coriis) 〔以下ベイリフ会計報告書〕 
典拠）Farr, Accounts and Surveys, pp.81-90, 200-209. 
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表３ 年次会計報告書に併記された会計報告書標題 
年度 標記 会計報告責任者
1269-70 Strattone Johannes prepositus
1272-73 Strattone    － 
1273-74 Stratton' Johannes de cruce prep. 
1274-75 Strattone Thomas le Neuman prep. ; Johannes de 
  cruce prep.; Johannes de portam prep. 
1275-76   －    － 
1276-77 Ballivus Henricus de Yaunewych' bal. 
1277-78 Ballivus Henricus de Yaunewych' bal. 
1278-79 Ballivus Henricus de Yaunewych' bal. 
1279-80 Ballivus Henricus de Yaunewych' bal. 
1280-81 Ballivus Henricus de Yaunewych' bal.   
1281-82 Ballivus Henricus de Aunawyk' bal. 
1282-83 Ballivus Henricus de Aunawyk' bal. 
1283-84 Ballivus Henricus de Aunawyk' bal. 
1284-85 Ballivus Henricus de Aunawyk' bal. 
1285-86 Ballivus Henricus de Aunawyk' bal. 
1286-87 Ballivus Henricus de Aunawyk' bal. 
1287-88 ― Henricus de Aunawyk' bal. 




1269-70 Sevehamtone Simon Robbe baillivus ; Johannes prepositus
1272-73 Sevehamton' Simon Robbe ballivus: Johannes ad cruce  prepositus 
1273-74 Sevenhamton' Johannes de cruce prepositus 
1274-75 (Sevenhamthon') Thomas le Neuman prep. ; Johannes de cruce prep.; Johannes de portam prep. 
1275-76 (Sevenhamton') Johannes ad portam prepositus 
1276-77 (Sevenhamton') Johannes ad portam prepositus 
1277-78 (Sevenhampton') Johannes ad portam prepositus 
1278-79 (Sevehampt') Johannes ad portam prepositus 
1279-80 (Sevehampt') Johannes ad portam prepositus 
1280-81 (Sevehampt') Johannes ad portam prepositus 
1281-82 (Sevehampt') Johannes ad portam prepositus 
1282-83 (Sevehampton') Thomas le Neuman prepositus 
1283-84 (Sevehampt') Thomas le Neuman prepsitus 
1284-85 (Sevehampt') Thomas le Neuman prepositus 
1285-86 (Sevehampton') Thomas le Neuman prepositus 
1286-87 (Sevehampt') Johannes Isabele prepositus 
1287-88 (Sevehampt') Johannes Isab' prepositus 
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STRATTONE : COMPOTUS JOHANNIS PREPOSITI DE STRATTONE A CRASTINO SAN- 





その会計報告書の記述の中にある。すなわち、その報告書の１行目は、Idem reddit compotum 
de.......という書き出しになっているが、翌年度の報告書の書き出しもまったく同じで、Idem 
reddit compotum de......となっている6)。次に、1273-74年度のStrattonマナ会計報告の責任者を確認





によって当該マナがAdam de Strattonに引き渡されたためである。1275年5月１日（3 Edward I, 





    STRATTONE : COMPOTUS JOHANNIS AD PORTAM THOME LE NEUMAN ET JOHANNIS 
DE CRUCE PREPOSITORUM DE EADEM A CRASTINO SANCTI MICHAELIS ANNO 
REGNI REGIS EDWARDI SECUNDO USQUE CRASTINUM APOSTOLORUM PHILIPPI ET 
JACOBI ANNO REGNI REGIS EDWARDI TERCIO QUO DIE ADAM DE STRATTON' 






    COMPOTUS THOME LE NEUMAN JOHANNIS DE CRUCE ET JOHANNIS AD PORTAM 
PREPOSITORUM DE SEVENHAMTHON' A CRASTINO SANCTI MICHAELIS ANNO 
REGNI REGIS EDWARDI SECUNDO USQUE CRASTINUM SANCTI MICHAELIS ANNO 
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リーヴ複数名体制の1274-75年度の会計報告書では、Iidem reddunt compotum de .......と複数名に
よる会計報告であることが明記されているのに対して、1269-70年度にしても、1272-73年度に





    Ⅰ 会計報告の標題 
    Ⅱ 収入(RECEPTUM) 
    Ⅲ 支出・納金(EXPENSE ET LIBERACIONES) 









    Ⅰ 会計報告の標題 
    Ⅱ 収入(RECEPTUM) 
    Ⅲ 支出(EXPENSE) 
    Ⅳ 納金(LIBERACIONES DENARIORUM) 








ベイリフ手当                10m. ベイリフ手当                 10m. 
Wil. de StrattonとJoh. Wydihullの会計監査のための８
日間の滞在およびロンドン往復の費用     29 s. 
Wil. de StrattonとJoh. Wydihullの会計監査のための10日 
間の滞在およびロンドン往復の費用            34s. 
羊皮紙代金                                     12d. 領主の甥でオクスフォドの学生RobertusとRicardusへ
の納金                                   10 li. 9s. 8d. Henricus用の犂回転用地の購入代金            2 s. 6d. 
Phil. le Bretへの納金                         50s. ロンドンに運ばれた現金              2s. 
領主の近習Joh. Wydihullへの納金       10m. 納金 
領主への納金                                     17 li. 1m. Wil. Strattonへの納金       215 li. 14s. 9.25d. 
 Wil. Strattonへの納金                       290 li. 2s. 6.25d. 







In expensis Willelmi de Stratton' et Johannis de Wydihull' de London' usque Sevehampt' et ibidem 
commorancium per viij dies ad audiendos compotos de Sevehampt' Stratton' et Upton' de hoc anno et in 

















 未納金 Sevenhampton Stration Upton Checkendon Denchworth Somerford その他 













18  16   8 ¼ 
31  14   4 
52  17   9 
76  15   3 
31   4   4 ¾ 
76  15  10 ¾ 
32  16   4 





189  13   6 ½ 
173   0   0 
77   8   0 
192   4   4 
177   7   3 
177  14   6 
246  17   7 ¾ 
169   4   5 ½ 
152   1   0 
208  10   0 
161   2  10 
123  10  10 ¼ 
54   2   1 ½ 
78   0  10 
27   0   0 
32   6   8 
67  16   3 
92   3  11 ¼ 
71   2   4 ½ 
49   0   0 
35   0   0 
62  10   0 
41   3   0 
37   0   0 
49  19   1 ¾ 
57   1   2 ¾ 
 9   0   0 
19   0   0 
59  14   5 ½ 
29   4   8 
44  10   0 
62   8   2 ½ 
48   2   5 ¼ 
24   2   0 ¼ 
40  15   2 ¼ 
32   0   8 
44  13   8 ½ 
44  13   8 ½ 
 
 









2  13   4 
 
 
41  13   4 
16   0   0 
16   0   0 
16   0   0 
 




9   6   8 
5   0   0 
8   6   8 
8   6   8 
 
 
5   0   0 
8   6   8 
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 1)  前掲拙稿「ハイワース=ハンドレッド再論にむけて」398頁以下。 
 2)  Bailey, Mark, The English Manor c.1200-c.1500, Manchester UP, 2002, pp.116-140. 
 3)  前掲拙稿「ハイワース=ハンドレッド再論にむけて」402-403頁。 
 4)  Farr, Accounts and Surveys, p.38. 
 5)  Ibid., p.48. 
 6)  Ibid., p.58. 
 7)  A Descriptive Catalogue of Ancient Deeds in the Public Record Office : Prepared under the Superintendence of the Deputy 
Keeper of the Records, 6 vols., Her Majesty's Stationery Office, 1890-1915, A.4813 
 8)  Farr, Accounts and Surveys, p.58. 
 9)  Ibid., p.60. 
10)  Ibid., p.66. 
11)  Ibid., pp.9-13. 
12)  Ibid., pp.31, 39. 
13)  Ibid., p.90. 
14)  Ibid., pp.116-117. 
15)  Ibid., pp.168-169. 
16)  Ibid., p.159. 
17)  前掲拙稿「マナ経済の構造」48-49頁。 
18)  Farr, Accounts and Surveys, pp.90, 99. 
19)  Ibid., p.125. 
20)  Ibid., p.xxi. 
21)  Ibid., p.17. 
22)  Ibid., p.99. 
23)  Ibid., p.125. 
24)  Ibid., p.142. 
25)  Ibid., p.168. 
26)  Ibid., p.99. 


















リーヴ会計報告書：Et de iij s. vj d. de vij paribus calcarium deauratorum. Et de ij s. iiij d. ob. de iij 
libris piperis et j libra cimini1). 
 
年次会計報告書：Et de v s. xj d. de vij paribus calcarium deauratorum iij libris piperis et j libra cymini 







リーヴ会計報告書：et de ij s. vj d. de iij libris piperis per annum et de iij d. de una libra cimini et de iij 
s. vij d. de vij paribus calcarium deauratorum4).  
 
年次会計報告書：Et de vj s. vij d. ob. de vij paribus calcarium deauratorum iij libris piperis et j libra 





















小見出  £ s. d. 内容  £ s. d. 
De arreragiis ①    期首未収金 ① 45  8.5 
De redditus assiso ②  112 2.5 自由保有地固定地代 ②  112 2.5 
 ⑧  3 6 隷農・小屋住農固定地代 ③ 6 3  
 ⑧  2 4.5 慣習保有農固定地代 ④  12 6 
 ⑥  11 3 地代の増額 ⑤  30  
 ④  12 6 ad volunt保有農の地代 ⑥  11 3 
 ⑤  30  小屋住保有農の地代 ⑦   9 
 ③ 6 3  拍車・茴香・胡椒の売却 ⑧  5 11 
 ⑨  47 2 medgavel ⑨  47 2 
 Ｓ 17 0 24 grasselver ⑩   15 
     pannage custumali ⑪   19.5 
De exitu manerii ⑫  14  水車賃貸地代 ⑫  14  
 ⑩   15 auxil ⑬   0 
 ⑪   19.5 全村 ⑭  6 8 
 37  31 6 相続上納金 ⑮  5  
 33  22 6 エントリ=ファイン ⑯  10  
 34  10  ヘリオト ⑰   15 
 ○36  7  フランクプレヂ=ファイ ⑱  4  
 ○35  2 2 裁判収入 ⑲  34  
 ○23  22 9 エイル醸造税 ⑳   6 
 ⑳   5 押収役畜の飼育 ○21  3 10 
 ○32  17 11      
 Ｓ 6 11 1.5      
De finibus et ⑯  10       
perquisitis ⑮  5       
 ⑰   15      
 ⑱  4       
 ⑭  6 8      
 ⑲  34       
 Ｓ  60 11      
Vendicio bladi ○22 48 12 6 穀物売却 ○22 90 4 10.75 
 ○22 29 6 9.25      
 ○22 12 5 7.5      
 Ｓ 90 4 10.75      
Vendicio stauri ○23  22 4 家畜売却 ○23 13 12 9 
 ○23  53       
 ○23  66 8      
 ○23  38 6      
 ○23  13       
 ○23  6 6      
○23  36 2      
 ○23  13 6      
 ○38  4 0.5      
 ○23   4      
 ○28   18 毛付き羊皮・羊皮 ○27  8 4.25 
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Lana et corria ○24 17 11 10.5 羊毛 ○24 17 11 10 
 ○25  8 9 仔羊の羊毛 ○25  8 9 
 ○27  7 9.25 獣皮 ○26  8 7 
 ○28   18 毛付き羊皮・羊皮 ○27  8 4.25 
 ○26  8 7 粗質の羊毛 ○28   18 
 Ｓ 18 16 11.75      
Pastura ○30 4 16 3 放牧 ○29   0 
    放牧 ○30 4 16 3 
    放牧 ○31    
De daeria ○40  7 1.25 村人の羊放牧 ○32  17 11 
 ○41 4 19 干し草 ○33  22 6 
 ○42  13 7 刈り株 ○34  10  
 ○39   12  ○35  2 2 
 Ｓ 6  5.25 リンゴ ○36  7  
    サイダー ○37  31 6 
De wardis ○21  3 9 鳩舎 ○38   6 8 
    鶏卵 ○39   12 
    チーズ ○40  7 1.25 
    チーズ ○41 4 19  
    バター ○42  13 7 
    乳製品製造所 ○43  5  
    super compo ○44 4 10 8.5 
         
De forinceco recepto FORINSECUM RECEPTUM 
 ⑭ 14  都市固定地代 ①  48 5.5 
 ⑬   12 地代増額 ②  14 4 
 ⑮  5 任意保有民地代 ③  8 8 
 ⑯  3 0.75 水車・週市・歳市 ④ 10   
 ⑰  20  ⑤  2  
 ④ 10   ⑥  2 10 
 ①  48 3  ⑦  38 2 
 ③  8 8  計 15 14 5.5 
 ②  14 4 Hundred ⑧  109 7 
 ⑧-⑫ 17 16 0.5  ⑨  6  
 ⑤-⑦  43  ⑩  112 8.5 
 Ｓ 48 17 4.25  ⑪ 7  21 
  48 19 4.25  ⑫  66 8 
    計 21 16 8.5 
 
   Krekelade ⑬   12 
     ⑭ 14   
     ⑮  5  
     ⑯  3 0.75 
     ⑰  20  
     計 15 9 0.75 
     Ｓ 53  2.75 
         
典拠) Farr, Accounts and Surveys, pp.81-83, 200-202より作成. 
 注) 「マナ外収入」に付した丸数字は、「収入」とは別途付した番号である。 










ているものの、小屋住保有地であることは明記されていない（Et de duobus tenentibus ad voluntatem 
ibidem ix d.)10)。翌73-74年度になると、その後とほぼ同じ記述内容となる（De ij tenentibus ibidem ad 
voluntatem tenentibus duo cotagia ix d.)11)。 
⑦と同様に、リーヴ会計報告書では⑬が欠落している。年次会計報告書によれば、本年の上
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年次会計報告書: Et de iiijxxx li. iiij s. x d. ob. q. de cxxv quarteriis j bussello frumenti cxiij quarteriis 
dimidio ordei et lxxiiij quarteriis vj bussellis avene venditis17). 
 
リーヴ会計報告書: Vendicio bladi. Idem respondet de xlviij li. xij s. de cxxv quarterris j bussello 
venditis de frumento precio cujuslibet de c et x quarteriis et vij bussellis viij s. et de xiiij et ij bussellis vj s. 
Idem respondet de xxix li. vj s. ix d. q. de cxiij quarteriis et dimidio ordei precio cujuslibet de xlij 
quarteriis et vij bussellis v s. vj d. et de xlv et dimidio v s. iiij d. et de xxv et v bussellis iiij s. et iiij d. Idem 
respondet de xij li. v s. vij d. ob. de lxxiiij quarteriis et vj bussellis avene precio cujuslibet de lxxj 
quarteriis iij s. iiij d. et de ij quarteriis vj bussellis xxvj d. et j quarterio iij s.         








年次会計報告書：In iiijxxxj quarteriis frumenti cl quarteriis ordei et iiijxxix quarteriis avene triturandis et 
ventandis xxxvj s. v d. ob. In xlvj quarteriis j bussello frumenti et xvj quarteriis iij bussellis ordei emptis 
ad semen xiiij li. vij s. iij d. ob.19) 
 
リーヴ会計報告書：Empcio bladi. Idem compotat in xlvj quarteriis et j bussello frumenti emptis x li. 
xviij s. ij d. precio cujuslibet de xxij quarteriis iiij s. viij d. et de xij quarteriis et iij bussellis v s. et de j 
quarterio vj bussellis iiij s. In xvj quarteriis iij bussellis ordei lxix s. j d. ob. precio cujuslibet de x 
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年次会計報告書：Et de xiij li. xij s. ix d. de ij pullanis masculis etate ij annorum v jumentis ante fetum 
v bobus iiij vaccis ante fetum ij bovettis vij vitulis ultimi exitus xiiij multonibus ante tons' xiiij ovibus 
matricibus ante angnilacionem et tons' j agno ante separacionem iij porcis xxxix gallis et clvj gallinis 
venditis.22) 
 
リーヴ会計報告書：Vendicio stauri. Idem respondet de xxiij s. vj d. de iij jumentis venditis precio 
unius x s. et unius vj s. vj d. et unius vij s.  Et de xij li. xij s. xj d. de xxj bobus venditis precio de ij bobus 
venditis ante visum x s. vj d. et xix venditis post visum xij s. ij d. ob. minus ex toto j d. ob.  Et de xj s. v d. 
ob. de ij bobus venditis quorum j fuit mortuus et j infirmus precio j vj s. viij d. ob. et precio j iiij s. ix d.  
Et de xxx [s.] vj d. de iij vaccis venditis per ij tallias.  Et de ij s. ij d. de j vitulo superannato vendito 
propter infirmitatem.  Et xix s. viij d. de iiij porcis venditis silicet ij ante visum pro xij s. j d. et ij post 
visum pro vij s. vj d. per ij tallias.  Et de xvij s. x d. de xiij multonibus et j hogastro amenti venditis precio 






ところで、1276-77年度のリーヴ会計報告書の＜家畜売却＞の中には、○38(Et de iiij s. ob. de ccxxx 















































  Idem respondet de Strattona recept' xxvij li .xiij s. iiij d. 
                         SUMMA xxvij li. xiijcim s. iiijor d.29) 




小見出 番号 £ s. d. 項目内容摘要 番号 £ s. d. 
De arreragiis ① 55 11 9.25 期首未収金 ① 55 11 9.25 
De redditu assiso ②  112 8.5 自由保有農固定地代 ② 112 8.5 
 ⑦  2 6 隷農・小屋住農固定地代 ③ 6 3  
 ⑦   3 ad volunt保有農地代 ④ 11 3 
 ⑦  3 7 慣習保有農地代 ⑤ 12 6 
 ④  9 9 小屋住農地代 ⑥  9 
 ④   18 拍車・茴香・胡椒の売却 ⑦ 6 7.5 
 ⑤  12 6 medgavel ⑧ 47 2 
 F②  8 8 grasselver ⑨  20 
 ③ 6 3  pannage ⑩  13.5 
 ⑧  47 2 水車賃貸地代 ⑪ 14  
 F①  48 3 auxil ⑫ 60  
 Ｓ 14 7 9.5 エントリ=ファイン ⑬ 6 8 
De firmis ⑪  14  ヘリオト ⑭  15 
De finibus et ⑬  6 8 動産売却・聖地巡礼の許可 ⑮ 13 4 
perquisitis ⑭   15 購入地保有の許可 ⑯ 6 8 
 ⑰  4  フランクプレヂ=ファイン ⑰ 4  
 ⑫  60  エイル醸造税 ⑱  23 
 ⑲  63 8 裁判収入 ⑲ 43 8 
 Ｓ 6 15 7 押収役畜の飼育 ⑳ 3 2 
De exitu manerii ○36   10   
 ○37  2 2   
 ○37  2 9   
 ○23  4 2   
 ⑱   22   
 ⑩   13.5   
 ⑨   20   
 ○22  22 2   
 ○32  16 8   
 Ｓ  51 4.5   
De pastura ○30  2    
 ○30  2 6   
 ○30   10   
 ○30  13 0.5   
 ○30  2    
 ○31 4     
 ○31  16 6   
 ○31  2 4   
 ○31   6   
 ○31   20   
 Ｓ 6 2 4.5   
De lana et pellibus ○25 14     
 ○25  2 4   
 ○26   12   
 ○27  13 4   
 ○27   9.5   
 ○28   13.5   
 ○29   17.25   
 Ｓ 15  0.25 穀物売却 ○21  89 10 11.5 
Vendicio stauri ○22  23 6 家畜売却 ○22 19  2.5 
 ○22 12 12 11 鳩売却 ○23 4 2 
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 ○22  11 5.5 獣皮売却 ○24  9 8.5 
 ○22  30 6 羊毛 ○25 14 2 4 
 ○22  2 2 粗質の羊毛 ○26   12 
 ○22  19 8 （毛付き）羊皮・羊皮 ○27  17 2.5 
 ○22  17 10 去勢牡羊 ○28   18.5 
 Ｓ 17 17 11.5 毛付き仔羊皮 ○29   17.5 
De coreis ○24  6 6.5 放牧権料 ○30  20 10.5 
 ○24  3 放牧権料 ○31  102  
 ○24   ○32  16 8 
 Ｓ  9 8.5 ○33  13 9 
De exitu daerie ○33  9 9 チーズ・バター売却 ○34 6 2 10 
 ○33  2 9.5 鶏卵売却 ○35   13 
 ○33   12 刺草売却 ○36   12 
 ○33   2.5 リンゴ・シードル売却 ○37  4 11 
 ○34 4  牡牛・牡羊売却 ○38 7 18 6 
 ○34  25 super compo ○39 6 12 6.7
 ○34  11 SUMMA 232 6 0 
 ○34  5 5    
 ○35   11    
 Ｓ 6 17 1    
       
Vendicio bladi ○21 61 6 3     
 ○21   7     
 ○21 19 8 6     
 ○21 8 15 7.5     
 S 89 10 11.5     
De ward' ○20  2 9     
 ○20   5     
 Ｓ  3 2     
De forinceco recepto FORINSECUM RECEPTUM 
De forinceco recepto ⑥ 6  4 市民固定地代 ①  48 5.5 
 ④ 4 17 7.5 任意保有民地代 ②  8 8 
 ⑦  37 2 水車・週市・歳市賃貸地代 ③ 10   
 ⑧  3 都市Highworth 計 計 12 17 1.5 
 ③ 10  フランクプレヂ=ファイン ④  107 7.5 
 ⑩ 14  loveselver ⑤  8  
 Ｓ 36 18 1.5 裁判収入 ⑥ 6  4 
    Highworthハンドレド計 計 11 15 11.5 
    裁判収入 ⑦  37 2 
    相続上納金 ⑧  3  
    都市Highworth計 計 2 0 2 
    felonの動産売却 ⑨   0 
    Highworthハンドレド計 計   0 
    Crykeladeの賃貸地代 ⑩ 14   
    Crekkeladeのユダヤ人 ⑪  6 8 
    Cricklade計 計 14 6 8 
    SUMMA Ｓ 40 19 11 
   SUMMATOTALIS RECEPT' Ｓ 273 5 11 
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すなわち、Strattonマナからの納金額が記帳されるだけであった。いまこの納金額を確認する
ためにStrattonマナ会計報告書の対応する項目を引用すると、“In liberacione facta apud Sevehamton' 
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書で「Sevenhamptonの3人の保有農民および鍛冶屋の家(Et de xj s. iij d. de iij tenentibus de Sevehamp- 
ton' et domo fabri.)」1)と表現されているのが、年次会計報告書では「Sevenhamptonの任意保有農
民４名の地代(Et de xj s. iij d. de redditu iiij tenencium ad voluntatem in Sevenhamton'.)」2)と農民の身分
を明記する形で記されている。 
その一方で、＜穀物売却＞や＜家畜売却＞では、リーヴ会計報告書が詳しい情報を提供する
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The Manorial Account Rolls of Sevenhampton, Wiltshire, in the Later Thirteenth 
Century：the Counter-Rolls and the Reeves' Accounts 
 
KUNIKATA, Keiji 
(Department of Law, Economics and Public Policy, Faculty of Literature and Social Sciences) 
 
 
M. W. Farr, the editor of Accounts and Surveys of the Wiltshire Lands of Adam de Stratton, says, "the 
ministers' account rolls consist of two main series: the counter-rolls made by the auditors, and the 
preliminary drafts of the reeves themselves", and articulates that the reeves' accounts are written as the 
drafts of the counter-rolls.  Although it is sure that the reeves' accounts serve as the drafts of drawing up 
the counter-rolls, they seem to be also composed for other aims. 
  (1) There are differences between the counter-rolls and the reeves' rolls in some respects. While the 
cash account of the counter-rolls is entered only in the charge section and the discharge section，that of 
the reeves' rolls is devided into a lot of headed paragraphs, which seems helpful for the lord of the 
manaor and the auditors to find the necessary information. 
  (2) Furthermore, the order of many items is different between the reeves' accounts and the 
counter-rolls.  
  (3) In "Vendicio bladi" of the reeves' cash accounts, each sale of every grain is recorded, which enable 
us to calculate the sales price per unit of wheat, barley and so on. However, in the cash account of the 
counter-rolls, the only gross proceeds of each sold grain is enterd. The same sort of handling is 
discernible in the stock sales. 
  (3) At the same time, on the one hand, the reeves' rolls don't include no incmoe-producing items on a 
specific fiscal year, but on the other hand, the counter-rolls enter such no income- producing items with 
the causes why they don't produce income.  
  (4) Moreover, in the counter-rolls strict nomenclature is used in order to show tenants' legal status, but 
in the reeves' accounts the status of tenants is is not always described. 
  (5) It follows from above mentioned differences that the reeves' accounts had been written simply as 
the preliminary darfts, there would have been no need to change the style and the order of items. 
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